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INTISARI 
 
 
Studi Mengenai Hambatan dan Kesulitan Penerapan Konsep Green 
Infrastructure, Putri Monica Sari, NPM 135102088, Tahun 2015, Bidang 
Peminatan Manajemen Konstruksi, Program Magister Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Dalam menciptakan suatu infrastruktur saat ini tidak hanya didesain untuk 
kepentingan jangka pendek saja, namun perlu diperhatikan pula kondisi 
lingkungan yang ada di sekitarnya atau dengan kata lain pengembangan 
infrastruktur yang ramah lingkungan.  
Oleh sebeb itu, dalam penelitian ini penulis menganalisis seberapa besar 
tingkat penerapan perusahaan konstruksi dan kriteria apa saja yang menentukan 
dalam penerapan green infrastructure serta hambatan – hambatan apa saja yang 
dihadapi para pelaku konstruksi dalam menerapkan konsep green infrastructure. 
Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
menyebarkan kuesioner kepada 30 (tiga puluh) responden yang ada di Yogyakarta 
dan 30 (tiga puluh) responden yang ada di Jawa Tengah agar diperoleh perbedaan 
antara kedua wilayah tersebut. Metode analisis data yang digunakan yaitu Mean, 
Standar  Deviasi, Korelasi dan Presentase. Metode ini digunakan untuk mebantu 
penulis dalam menentukan kriteria dan hambatan dalam penerapan green 
infrastructure. 
 
Kata kunci : infrastruktur, lingkungan, kriteria, hambatan, green infrastructure.  
 
